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出現樹種 密度（本/ha)
基底面
積合計
(㎡/ha)
割合
（％）
樹冠面
積合計
(ha/ha)
割合
（％）
＜常願寺川１＞
カワヤナギ 1243 6.57 57.0 0.45 54.2
ハンノキ 478 4.06 35.2 0.28 33.6
タチヤナギ 191 0.69 6.0 0.06 6.7
ネムノキ 17 0.17 1.5 0.03 4.1
ケナシヤブデマリ 17 0.02 0.2 0.00 0.1
ノイバラ 26 0.01 0.1 0.01 1.3
コブシ 9 0.00 0.0 0.00 0.0
合計 1981 11.53 100.0 0.84 100.0
＜常願寺川２＞
ニセアカシア 250 4.63 89.9 0.31 91.0
エノキ 23 0.49 9.5 0.03 7.7
ヌルデ 5 0.03 0.6 0.00 1.3
合計 278 5.15 100.0 0.34 100.0
＜常願寺川３＞
アキグミ 275 0.80 50.0 0.10 55.6
カワヤナギ 100 0.80 50.0 0.08 44.4
合計 375 1.64 100.1 0.18 100.0
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